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I - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PROVA 
 
 
1- Ficha técnica 
 
Título: Questionário de Experiências Depressivas (QED) 
 
Autores da Versão original: Sidney Blatt, Joseph D’Afflitti e Donald Quinlan 
(1976) 
  
Autor da adaptação portuguesa: Rui C. Campos  
 
Objectivo: Inventário composto por 66 itens para avaliar a depressão 
anaclítica ou de dependência e a depressão introjectiva ou de auto-
criticismo, ou mais genericamente para avaliar o relacionamento e a auto-
definição ou as dimensões anaclítica e introjectiva da personalidade. 
Permite também avaliar uma dimensão de resiliência – Eficácia 
 
Tempo de aplicação: Aproximadamente 10 a 15 minutos 
 
Tipo de aplicação: Individual ou colectiva 
 
Contextos de utilização: Prática clínica e investigação  
 
População alvo: Adultos  
 
Normas: Resultados para três factores: Dependência, Auto-criticismo, 
Eficácia e, dois sub-factores: Necessidade e Contacto, separados por sexos 
 
 
2- Fundamentação teórica  
 
O desenvolvimento da personalidade envolve uma integração de 
duas dimensões psicológicas básicas: o relacionamento e a auto-definição 
(Blatt, 2008). Quando o processo normal e sinérgico de desenvolvimento é 
perturbado e uma ênfase excessiva é colocada numa das duas dimensões, 
ocorre uma expressão de níveis elevados  de Dependência/Necessidade 
e/ou de Auto-criticismo (Blatt, 2004; Blatt & Homann, 1992; Coyne & 
Whiffen, 1995; Quimette & Klein, 1993), conduzindo a um aumento da 
vulnerabilidade à depressão e ao mal-estar psicológico (Blatt & Zuroff, 
1992). 
